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ABSTRAK
Kajian ini bertujuan untuk menentukan hubungan di antara
penghargaan diri (self esteem) dengan pencapaian akademik pelajar
bumiputera di daerah Kulim, Kedah Darulaman. Data telah
diperoleh melalui soal selidik daripada 285 responden yang terdiri
daripada pelajar-pelajar tingkatan empat  aliran  sains dan sastera
dari  lapan  buah sekolah iaitu empat  buah sekolah dalam bandar dan
empat  buah di luar bandar Keputusan kajian mendapati terdapat
hubungan yang signifikan  antara penghargaan diri  dengan
pencapaian akademik berdasarkan kepada faktor-faktor  hubungan
dengan keluarga, guru-guru rakan sebaya, perasaan mudah
marah/tersinggung  keyakinan sosial dan kesihatan. Ini memberikan
implikasi bahawa prestasi akademik boleh dipertingkatkan melalui
pemupukan sifat harga diri yang tinggi di kalangan pelajar. Kajian
juga mendapati pelajar-pelajar yang mempunyai harga dir-i  yang
tinggi perlu  didedahkan dengan teknik-teknik yang betul dan
berkesan dalam proses pembelajaran supaya pencapaian akademik
mereka lebih cemerlang. Kajian ini juga menunjukkan bahawa
harga diri yang tinggi tidak menjamin prestasi akademik yang baik
sekiranya tidak diiringi dengan proses pembelajaran dan teknik-
teknik yang betul dalam menjawab soalan-soalan  peperiksaan.
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ABSTRACT
This study attempts to investigate the relationship between self esteem
and Bumiputera students academic achievement in Kulim  District of
Kedah. The required data were collected through the use of
questionnaires. A total of 285 questionnaires were distributed to the
student in form 4 Science and Art classes from eight schools. These
selected school consists of 4 rural schools and 4 urban schools. The
results showed that there was a significant relationship between self
esteem and ecademic  achievement based on factor such as family
relationship, teachers, peers, anger-feeling, social confidence and
health. Through this research outcomes, it showed that academic
achievement can be improved by fostering high self-esteem among our
student. The research also showed that students with high self-esteem
need to be exposed with the right and effective techniques in learning
process in pursuing academic excellent. The research also showed that
high self esteem alone did not guarantee good academic performance
without effective learning process in answering examination questions.
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